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деятельность организаций нефтегазовой 
отрасли
Цель исследования. Нефтегазовая отрасль занимает важное 
место в российской экономике. Финансовое положение любой 
организации определяется её финансовыми результатами, где 
прибыль является ключевым показателем в условиях рыночной 
экономики и индикатором успешности деятельности компании. 
Целью данной работы является изучение состояния и развития 
нефтегазовой отрасли, анализ основных финансовых показате-
лей, характеризующих деятельность ряда нефтедобывающих 
компаний, отобранных в БД СПАРК, с использованием эконо-
мико-статистических методов.
Материалы и методы. Информационной базой исследования 
являются статистические данные и аналитическая информа-
ция, отражающие финансовую составляющую деятельности 
компаний нефтегазовой отрасли. Методологическую базу ис-
следования представляют экономико-статистические методы 
анализа информации.
Результаты. Проведен анализ основных тенденций развития 
торговли в международной торговле нефтью, выделены клю-
чевые детерминанты современного мирового нефтяного рынка, 
проанализирована экономическая ситуация в российской нефте-
добывающей отрасли, показавшая, что происходит снижение 
добычи нефти, связанное с договорённостями ОПЕК+; увеличи-
вается доля экспорта сырой нефти, снижается доля экспорта 
переработанной нефти; правительством разрабатываются 
меры по снижению зависимости поступлений в бюджет от 
нефтегазовой отрасли. 
Рассмотрены основные виды прибыли, такие как валовая при-
быль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая 
прибыль. Стоит отметить, что данные категории прибыли 
взаимосвязаны между собой, поскольку одна категория выте-
кает из другой в зависимости от статей дохода и расхода, 
присущих тому или иному виду прибыли. Проведен анализ ряда 
показателей, характеризующих финансовую деятельность 
организаций нефтегазового комплекса, отобрана совокупность 
нефтедобывающих организаций на основе БД СПАРК, проведен 
сравнительный анализ финансовой деятельности двух органи-
заций нефтегазового комплекса.
Заключение. Нефтегазовая промышленность является ключевой 
отраслью экономики, внося существенный вклад в социально-э-
кономическое развитие нашей страны. Доходы от деятельности 
нефтегазового комплекса вносят существенный вклад в ВВП 
страны и являются весомой составляющей бюджета.
В данной работе был проведен анализ ряда финансово-экономиче-
ских показателей, характеризующих деятельность организаций 
нефтегазового комплекса. Финансовое состояние организации во 
многом определяется её финансовыми результатами – прибылью 
или убытком. Основными показателями финансовых результа-
тов организации является прибыль и рентабельность, которые 
зависят от множества внутренних и внешних факторов. В 
том числе большое влияние оказывают особенности отрасли.
В работе была отобрана совокупность нефтедобывающих 
организаций на основе БД СПАРК. На примере организаций 
АО «ИДЕЛОЙЛ» и ООО «НЕДРА-К» проведен сравнительный 
анализ финансово-экономических показателей, предложены и 
обоснованы направления повышения показателей валовой при-
были и валовой рентабельности, с целью снижения расходов и 
увеличения доходов.
В результате выполненной работы сделан вывод о том, что 
нефтедобывающая отрасль в России зависит от политических 
и экономических факторов, в связи с этим необходимо регулярно 
проводить анализ деятельности организаций данной отрасли, 
для выявления просчетов, низко-активных функционирующих 
систем и т.п., с целью более эффективного функционирования 
отрасли. 
Ключевые слова: нефтегазовая промышленность, нефтедобы-
вающие компании, финансовые показатели, динамические ряды, 
сравнительный анализ
Purpose of the study. The oil and gas industry occupies an 
important place in the Russian economy. The financial position of 
any organization is determined by its financial results, where profit 
is a key indicator in a market economy and an indicator of the 
success of the company. The aim of this work is to study the state 
and development of the oil and gas industry, analysis of the main 
financial indicators, characterizing the activities of a number of oil 
producing companies selected in the SPARK database using economic 
and statistical methods.
Materials and methods. The research information base is statistical 
data and analytical information reflecting the financial component 
of the oil and gas industry. The research methodological base is 
represented by economic and statistical methods of information 
analysis.
Results. The analysis of the main trends in the development of trade 
in the international oil trade is carried out, the key determinants of 
the modern world oil market are highlighted, the economic situation 
in the Russian oil industry is analyzed, which showed that there is a 
decrease in oil production associated with the OPEC + agreements; 
the share of exports of crude oil increases; the share of exports of 
refined oil decreases; the government is developing measures to reduce 
the dependence of budget revenues on the oil and gas industry.
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The main types of profit, such as gross profit, sales profit, before-tax 
profit, net profit are considered. It is worth noting that these categories 
of profit are interconnected, since one category follows from another, 
depending on the items of income and expense inherent in a particular 
type of profit. The analysis of a number of indicators, characterizing 
the financial activities of organizations of the oil and gas complex 
was carried out, the totality of oil producing organizations based on 
the SPARK database was selected, and a comparative analysis of the 
financial activities of two organizations of the oil and gas complex 
was carried out.
Conclusion. The oil and gas industry is a key sector of the economy, 
making a significant contribution to the social and economic 
development of our country. Revenues from the activities of the oil 
and gas complex make a significant contribution to the country’s GDP 
and are a significant component of the budget.
In this paper, an analysis of a number of financial and economic 
indicators, characterizing the activities of organizations of the oil 
and gas complex was carried out. The financial condition of the 
organization is largely determined by its financial results – profit or 
loss. The main indicators of the financial results of the organization 
are profit and profitability, which depend on many internal and 
external factors. Including, industry features have a great influence.
A set of oil-producing organizations based on the SPARK database 
was selected in the work. By the example of organizations JSC 
“IDELOIL” and Ltd “NEDRA-K”, a comparative analysis of 
financial and economic indicators was carried out, directions for 
increasing gross profit and gross margin indicators were proposed and 
justified in order to reduce costs and increase revenues.
As a result, it was concluded that the oil industry in Russia depends 
on political and economic factors, in this regard, it is necessary to 
regularly analyze the activities of organizations in this industry to 
identify miscalculations, low-active functioning systems, etc., with the 
purpose of more efficient functioning of the industry.
Keywords: oil and gas industry, oil producing companies, financial 
indicators, time series, comparative analysis
Введение
Нефтегазовая отрасль за-
нимает важное место в эконо-
мике Российской Федерации, 
за счет деятельности данной 
отрасли и доходов от нее фор-
мируется значительная часть 
денежных средств страны. Как 
отмечается в работе [1], от цен 
на нефть зависит и динамика 
цен в промышленном и транс-
портном секторах, сельском 
хозяйстве и сфере услуг. Рос-
сия заинтересована в развитии 
этой отрасли, включая готов-
ность играть активную роль на 
рынках капиталов, обслужива-
ющих отрасли ТЭК.
В настоящее время в меж-
дународной торговле нефтью 
можно выделить несколько 
способов [2, 3]:
• фьючерсная торговля, 
осуществляемая на биржах;
• контрактная или внебир-
жевая торговля, которая осу-
ществляется на внебиржевом 
рынке;
• двухсторонняя контракт-
ная торговля, которая осущест-
вляется с помощью долгосроч-
ных контрактов, заключаемых 
производителями и потребите-
лями нефти.
Ведущую роль играет бир-
жевое ценообразование на 
рынке фьючерсов. В ряде ра-
бот [1–3] отмечается влияние 
волатильности и неустойчи-
вости мировых цен на эконо-
мики всех нефтедобывающих 
стран. На мировом нефтяном 
рынке происходят измене-
ния, связанные с колебания-
ми цен на нефть и нефтепро-
дукты, возникают нарушения 
объемов добычи и запасов у 
стран – участников ОПЕК. На 
современной этапе в ценоо-
бразовании на мировом рынке 
нефти ведущая роль принад-
лежит ОПЕК (OPEC), вклю-
чающему 13 государств-чле-
нов. В 2016 году ОПЕК было 
принято решение о снижении 
суточного объема добычи неф-
ти всех стран, занятых в этой 
отрасли, до 1,8 млн баррелей 
в сутки, из которых 300 тыс. 
приходятся на Россию [4]. 
Данное решение уже дважды 
продлевалось, оставаясь акту-
альным и в 2019 году. 
Ключевыми детерминанта-
ми современного мирового не-
фтяного рынка являются:
• повышение доли государ-
ственного участия в нефтегазо-
вой отрасли; 
• рост добычи и экспорта 
американской нефти;
• высокая волатильность 
мировых нефтяных цен.
По данным Международно-
го энергетического агентства, 
опубликованным в докладе 
«World Energy Investment 2019» 
[5], инвестиции в энергети-
ку, снижавшиеся, начиная с 
2015 г., в 2018 г. стабилизи-
ровались на уровне 1,85 млрд 
долл. При этом инвестиции в 
разведку и добычу нефти и газа 
выросли в 2018 г. на 3,7%, до-
стигнув 477млрд долл. Связано 
это с возобновившимся ростом 
цен на энергоносители, про-
должающимся увеличением 
добычи сланцевого газа, а так-
же распространением проектов 
с более короткими сроками 
строительства [6].
В настоящее время мировой 
нефтегазовый рынок представ-
ляет собой арену деятельности 
крупных, экономически силь-
ных структур, способных реа-
лизовывать глобальные, инве-
стиционные и технологически 
продвинутые инновационные 
проекты, связанные с разра-
боткой ТРИзов, доля которых 
все более вырастает в мировой 




ми запасами углеводородных 
ресурсов и демонстрирует вы-
сокие объемы их добычи. По 
данным Росстата по итогам 
2018 г. объем добычи нефти 
в стране составил 555,7 млн т. 
Ежегодная добыча нефти за 
период 2008–2018 гг. стабиль-
но росла (рис. 1).
В силу того, что нефтяные 
месторождения разнообразны, 
добываемая нефть различает-
ся между собой по качествен-
ным характеристикам [8]. По 
этой причине единой цены на 
нефть не существует, а в целях 
упрощения торговых сделок 
выделяют несколько эталон-
ных сортов нефти: West Texas 
Intermediate (WTI); Brent Crude 
Oil (с 1980-х гг. также назы-
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вается Brent Blend, London 
Brent); Dubai Crude (с 2007 г. – 
также Oman Crude). Ведущим 
мировым ценовым ориентиром 
для нефти из Атлантического 
бассейна является нефть сорта 
Brent Crud. Он используется 
для оценки двух третей между-
народных поставок сырой неф-
ти [9]. В целом по данным [10] 
в течение последних пятнадца-
ти лет на баррель сырой нефти 
марки Brent почти постоянно 
росли. Резко снизились цены 
на нефть в 2014 г., а затем на-
блюдалось еще более сильное 
снижение до 30,70 долл. США 
за баррель в январе 2016 г. В 
октябре 2018 г. был отмечен 
максимум за три года (81,03 
долл./барр), однако в декабре 
2018 г. наблюдалось ощутимое 
снижение значения показателя 
ощутимо до 57,36 долл./барр. 
За период с декабря 2018 г. по 
декабрь 2019 г. наблюдалась 
колеблющаяся динамика сред-
немесячной цены на нефть 
марки Brent (в долларах США 
за баррель) (рис. 2).
Цены на нефть подверже-
ны резкой волатильности, что 
соответственно влияет и на 
динамику финансовых показа-
телей деятельности нефтяных 
компаний. В условиях высо-
кой подвижности цен на ми-
ровом рынке нефти, важным 
вопросом является выявление 
факторов, которые оказывают 
влияние на цену нефти. Изу-
чению и анализу финансовой 
составляющей деятельности 
нефтяных компаний посвящен 
большой ряд публикаций. Так 
в работах анализируется дина-
мика мирового рынка нефти 
под влиянием различных фак-
торов [11, 12, 13].
Целью данной работы яв-






Для этого был решен ряд задач: 
рассмотрена методика анали-
за прибыли и рентабельности; 
проанализирована экономиче-
ская ситуация в нефтедобыва-
ющей отрасли; на основе базы 
данных СПАРК была сформи-
рована совокупность организа-
ций нефтедобывающей отрасли 
и проанализированы основные 
финансово-экономические по-
казатели, их динамика и струк-
тура, выполнен сравнительный 
анализ показателей прибыли и 
рентабельности.
Анализ экономической 
ситуации в российской 
нефтедобывающей отрасли
Изменения экономической 
ситуации в российской нефте-
добывающей отрасли в России 
за период 2014–2018 гг. были 
детерминированы как поли-
тическими, так и экономиче-
скими факторами. В силу того, 
что рынок нефтегазовых ком-
паний является глобальным, 
он в большой степени опреде-
ляется общемировой конъюн-
ктурой [14]. Котировки нефти 
подвержены существенным 
колебаниям, которые оказыва-
ют большое влияние не толь-
ко на финансовые показатели 
нефтедобывающих компаний, 
но и на состояние российской 
экономики в целом, так как 
при высоких мировых ценах 
на нефть наблюдаются и высо-
кие доходы в бюджет РФ (на-
пример, 2000–2008 гг., 2016–
2018 гг.) [15, 16]. 
Рис. 1. Динамика добычи нефти в России за период 2008–2018 гг.,  
млн т
Рис. 2. Динамика среднемесячной цены на нефть марки Brent за период 
с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. (в долларах США за баррель)
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Показатели добычи нефти в 
2017 году в России снизились 
в связи с принятым соглаше-
нием ОПЕК+. Данное реше-
ние было принято еще в конце 
2016 года и актуально до сих 
пор. Первоначально была по-
ставлена цель сократить добы-
чу нефти на 1,8 млн баррелей 
в сутки, но в 2018 году циф-
ра была изменена на 0,6 млн 
баррелей и составила 1,2 млн 
баррелей в сутки. Несмотря 
на то, что Россия не входит в 
ОПЕК, на нее и все остальные 
страны, добывающие нефть, 
но не состоящие в ОПЕК рас-
пространяются данные обяза-
тельства по снижению добычи. 
Доля всех стран, не состоящих 
в ОПЕК, составляет порядка 
400 млн баррелей в сутки. Цель 
данного мероприятия – не до-
пустить переизбыток сырья на 
рынке [17]. Колебания цен на 
нефть больше всего связаны 
с тем, что на мировом рынке 
цены диктует определенная 
группа стран (ОПЕК), которая 
в первую очередь считается со 
своими интересами, а не с ин-
тересами других стран-экспор-
теров.
В результате реализации 
заключенных в конце 2016 г. 
соглашение ОПЕК+, и после-
дующего сокращения избы-
точного предложения нефти, 
мировые цены на нее возрос-
ли. Цена российской нефти на 
мировом рынке также повыси-
лась с 41,9 долл./барр. в 2016 г. 
до 53,1 долл./ барр. в 2017 г. 
и до 69,8 долл./барр. в 2018 г., 
или на 66,6% по сравнению с 
2016 г. [12].
Следует отметить, что вы-
сокая зависимость российской 
экономики от доминирующей 
роли нефтегазового сектора, 
при низкой энергетической 
эффективности ведет к сни-
жению конкурентоспособно-
сти российской экономики 
и создает угрозы безопасно-
сти страны, что отмечается в 
работах многих российских 
экономистов [18–25 и др.]. 
Продукция нефтегазового сек-
тора по-прежнему составляет 
более половины российского 
экспорта, но после длитель-
ного периода падения цен на 
нефть, правительство начало 
разработку мер по снижению 
зависимости поступлений в 
бюджет от нефтегазовой отрас-
ли [26]. 
Увеличение экспорта сы-
рой нефти связано с тем, что 
переработанная нефть была 
низкого качества и требовала 
повторной переработки, что 
являлось невыгодным, а так-
же организации нефтедобычи 
снижают налоговые затраты, 
экономя на том, что нет экс-
портных пошлин [17]. 
Если обратиться к отчетно-
стям крупных нефтедобываю-
щих организаций, можно за-
метить, что основные доходы 
поступают от продажи сырой 
нефти, поступающей на вну-
тренний рынок и на экспорт, 
и от продажи продуктов не-
фтепереработки, поступаю-
щих на внутренний и внешний 
рынок. Поступление сырой 
нефти на внутренний рынок 
в последние годы снижается, 
а на внешний рынок, наобо-
рот, растет, это происходит 
из-за недостаточного разви-
тия в нефтеперерабатываю-
щей отрасли, внушительный 
объем нефти, переработан-
ный на территории России и 
уходящий на экспорт, пере-
рабатывается повторно, т.к. 
качество сырья очень низкое. 
Доля получаемого дохода с по-
ставки сырья на внутренний 
рынок составляет чуть менее 
30% [27]. Оставшиеся 70% до-
хода топливно-энергетический 
комплекс получает от экспорта 
нефтепродуктов.
В заключение можно сде-
лать вывод о том, что экономи-
ческая ситуация в нефтедобы-
вающей отрасли, следующая: 
• снижение добычи нефти, 
связанное с договоренностью 
ОПЕК+;
• увеличение доли экспорта 
сырой нефти, снижается доля 
экспорта переработанной нефти;
• разработка мер по сниже-
нию зависимости поступлений 
в бюджет от нефтегазовой от-
расли. 





В рыночной экономике 
эффективность хозяйствен-
ной деятельности организации 
оценивается ее финансовой 
результативностью. Финансо-
вый результат считается поло-
жительным, когда организация 
по итогу своей деятельности в 
отчетном периоде имеет при-
быль. Прибыль является не 
только важнейшим оценочным 
и качественным показателем, 
она также выступает основ-
ным фактором стимулирова-
ния бизнеса, создавая финан-
совую основу для развития и 
расширения организации. Так, 
в работе [28] отмечается, что 
прибыль способствует форми-
рованию финансовых ресурсов 
организации, являясь источ-
ником расширенного воспро-
изводства, а также фактором 
социально-экономического 
развития. Еще одним важным 
показателем в деятельности 
любой организации является 
финансовый результат, кото-
рый напрямую зависит от ве-
личины доходов и расходов.
Прибыль имеет следующую 
систему показателей оценки [29]:
• валовая прибыль;
• прибыль от продаж;
• прибыль до налогообло-
жения или бухгалтерская при-
быль;
• чистая прибыль.
При анализе деятельности 
организаций, используют не 
только традиционные показа-
тели прибыли, но также и по-
казатели из зарубежных мето-
дик:
– EBIT – прибыль до вы-
платы процентов по заемным 
средствам и налога на при-
быль;
– EBITDA – прибыль до 
выплаты процентов, налога 
и амортизации;
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– NOPAT – чистая опера-
ционная прибыль после упла-
ты налога, но до выплаты про-
центов. 
При необходимости ука-
занные показатели возможно 
можно рассчитать аналитиче-
ским путем на основе данных 
отечественной отчетности [30].
Важным показателем для 
оценки деятельности орга-
низации является рентабель-
ность, представляющая собой 
относительную величину, ко-
торая выражает прибыльность 
(доходность) предприятия. 
Различают следующие модели 
рентабельности:
– Двухфакторная модель 
Дюпон;




низации является и себестои-
мость. Себестоимость нефти, 
как и любого другого товара, 
зависит от прямых и косвен-
ных затрат. Особенности ее 
формирования в нефтедобыва-
ющей отрасли, следующие:
• расходы на освоение и 
поиск новых месторождений 
нефти и развитие данного 
участка добычи, т.е. создание 
всего необходимо для добы-
чи нефти: закупка основного 
оборудования и вспомогатель-
ного, транспортной техни-
ки – от того, где находится 
месторождение и в каких ко-
личествах зависит способ до-
ставки нефти;
• расходы на оплату труда, 
страховых взносов и налогов;
• строительство нефтяной 
платформы, предназначенной 
для бурения скважин и добычи 
углеводородного сырья, нахо-
дящегося подо дном водного 
пространства. Сегодня поряд-
ка 1/3 добывается с помощью 
нефтяной платформы [1, 27].





пользуемся БД СПАРК. На 
ее основе была отобрана со-
вокупность из 30 организаций, 
основным видом деятельности 
которых является добыча сы-
рой нефти (нефтедобывающие 
организации), а для анализа 
валовой прибыли и рентабель-
ности организаций были ис-
пользованы данные таких орга-
низаций как АО «ИДЕЛОЙЛ» 
и ООО «НЕДРА-К». Данный 
выбор обусловлен тем, что дан-
ные организации имеют отно-
сительно близкие показатели 
валовой прибыли, отличающи-
еся всего на 12%, а вот пока-
затель валовой рентабельности 
отличается почти в 2,5 раза. 
С помощью более детального 
анализа мы сможем выяснить 
причину такой существенной 
разницы в рентабельности.
Основным видом деятель-
ности АО «ИДЕЛОЙЛ» яв-
ляется добыча сырой нефти 
(ОКВЭД 06.10.1). Также орга-
низация занимается добычей 
нефтяного (попутного) газа, 
предоставляет услуги в области 
добычи нефти и природного 
газа. Основным видом дея-
тельности ООО «НЕДРА-К», 
является добыча сырой нефти 
(ОКВЭД 06.10.1), также более 
20 дополнительных видов дея-
тельности.
Анализ финансовых резуль-
татов деятельности этих орга-
низаций за 2017 год показал, 
что выручка АО «ИДЕЛОЙЛ» 
в два раза превышает выруч-
ку ООО «НЕДРА-К» (рис. 3). 
Иная ситуация обстоит с ва-
ловой прибылью организаций, 
у ООО «НЕДРА-К» данный 
показатель выше. Основной 
причиной таких результатов 
является величина себестои-
мости продаж, которая у АО 
«ИДЕЛОЙЛ» больше, чем у 
ООО «НЕДРА-К» в 3,4 раза. 
На основании данных резуль-
татов можно сделать вывод, о 
том, что акционерное обще-
ство расходует значительные 
средства на выполнение ра-
бот, что отрицательно влияет 
на деятельность организации в 
целом. 
Прибыль от продаж у ООО 
«НЕДРА-К» была существенно 
ниже, чем у АО «ИДЕЛОЙЛ». 
Прибыль до налогообложе-
ния почти в 2 раза выше у АО 
«ИДЕЛОЙЛ», чем у ООО «НЕ-
ДРА-К»), также и чистая при-
быль у организаций АО «ИДЕ-
ЛОЙЛ» выше, чем у ООО 
«НЕДРА-К». Такая разница 
преимущественно связана с 
высокими управленческими 
расходами у ООО «НЕДРА-К», 
а также у организации не боль-
шие прочие доходы и процен-
ты к получению, по сравне-
Рис. 3. Динамика основных финансовых показателей, характеризующих 
деятельность АО «ИДЕЛОЙЛ» и ООО «НЕДРА-К», 2017, млн руб.
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нию с АО «ИДЕЛОЙЛ». Далее 
был выполнен сравнительный 
анализ на основе показателей 
рентабельности данных орга-
низаций, результаты которого 
представлены в таблице 1.
Данные таблицы свиде-
тельствуют о том, что коэф-
фициент ROA и ROE выше у 
АО «ИДЕЛОЙЛ», а показате-
ли ROM, ROS и Квп выше у 
ООО «НЕДРА-К». Коэффи-
циент ROA указывает на сум-
му прибыли, приходящейся на 
каждый рубль активов и у ак-
ционерного общества данный 
показатель более на 2,9%, что 
подчеркивает значение о более 
полученной прибыли с каждо-
го рубля по сравнению с ООО 
«НЕДРА-К».
Данные по ROE также выше 
у АО «ИДЕЛОЙЛ» и в 2017 
году составляют 31,0% про-
тив 26,0% у ООО «НЕДРА-К». 
Данный коэффициент показы-
вает, насколько эффективнее 
был использован вложенный в 
дело капитал и по результатам 
расчетов можно сделать вывод 
о том, что капитал эффектив-
нее был использован у акцио-
нерного общества, чем у ООО 
«НЕДРА-К».
Однако показатели по ROM 
у ООО «НЕДРА-К» выше на 
14,6% и составляет 37,1%, по 
сравнению с показателем ак-
ционерного общества. ROM 
свидетельствует об увеличение 
прибыли с каждого рубля, за-
траченного на производство 
и реализацию продукции. По 
полученным результатам оче-
видно, что данный показатель 
выше у ООО «НЕДРА-К» и 
превосходит показатели у АО 
«ИДЕЛОЙЛ». В тоже время 
коэффициент ROS выше на 
1,5% у общества с ограничен-
ной ответственностью, это 
свидетельствует о том, что уве-
личение прибыли получаемой 
с каждого рубля проданной 
продукции у ООО «НЕДРА-К» 
выше, чем у АО «ИДЕЛОЙЛ».
Относительно такого пока-
зателя как коэффициент вало-
вой рентабельности, то он в 2,3 
раза выше у ООО «НЕДРА-К» 
и объясняется это тем, что не-
смотря на высокие показатели 
выручки у АО «ИДЕЛОЙЛ», 
но у этой организации также 
высокие расходы, а именно се-
бестоимость продаж, по итогу 
соотношение данных показа-
телей приводит к низкой ва-
ловой рентабельности (рис. 3). 
Акционерному обществу при-
сущ отрицательный эффект 
масштаба, растет выручка и 
растут расходы, по факту обо-
роты являются высокими, но в 
итоге валовая прибыль и рен-
табельность низкие, что не 
свойственно обществу с огра-
ниченной ответственностью. 
В результате, несмотря на 
то что выручка АО «ИДЕ-
ЛОЙЛ» в несколько раз выше 
выручки ООО «НЕДРА-К», а 
показатели валовой прибыли 
и рентабельности, наоборот. 
Показатели ROA, ROE и Квп 
выше у ООО «НЕДРА-К», а 
вот показатели ROM и ROS 
у АО «ИДЕЛОЙЛ». Основной 
причиной такого значитель-
ного различия показателей 
является высокий показатель 
себестоимости продаж у АО 
«ИДЕЛОЙЛ», а так как вало-
вая прибыль и валовая рента-
бельность зависят от выручки 
и себестоимости продаж, ор-
ганизациям необходимо стре-
миться к повышению выручки 
и всемерно снижать себестои-
мость продаж, что особенно ак-
туально для АО «ИДЕЛОЙЛ», 
имеющей большие обороты, 
но и большие расходы.
Способами повышения 
объемов прибыли и рентабель-
ности в АО «ИДЕЛОЙЛ» и 
ООО «НЕДРА-К» являются:
1) применение новых тех-
нологий добычи нефти. Но-
вая и качественная техника 
способна более эффективно и 
быстро добывать нефть, также 
Таблица 1
Показатели рентабельности ООО «НЕДРА-К» и АО «ИДЕЛОЙЛ», 2017 
(в процентах)
Показатель ООО «НЕДРА-К» АО «ИДЕЛОЙЛ» Разница
ROA 18,5 21,4 2,9
ROE 26,0 31,0 5,0
ROM 37,1 22,5 14,6
ROS 23,8 22,3 1,5
Квп 52,9 22,8 30,1
Рис. 4. Динамика показателей рентабельности для АО «ИДЕЛОЙЛ»  
и ООО «НЕДРА-К», 2017, в процентах
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качественная техника способ-
на снизить расходы организа-
ции, т.к. достаточный уровень 
технологий способен заменить 
собой несколько оборудований 
старого типа. Таким образом, 
нефтедобывающие организа-
ции могут экономить ресурсы 
и снижать свои расходы. К 
тому же положительным явля-
ется то, что новое оборудова-
ние не сможет пагубно влиять 
на окружающую среду и этом 
случае организации снизят 
налог за загрязнение окружа-
ющей среды. На данную ре-
комендацию стоит обратить 
внимание на особенности АО 
«ИДЕЛОЙЛ». Очевидно, высо-
кая себестоимость продукции 
связана с тем, что у организа-
ции устаревшее оборудование, 
которое работает менее эффек-
тивно, снижая объем выпол-
ненных работ;
2) новые рынки сбыта. Ор-
ганизациям необходимо рас-
ширять рынок сбыта, а поэ-
тому продукцию необходимо 
поставлять не только на осво-
енные рынки, постоянным по-
купателям, но и проектировать 
выход на новые рынки, что 
позволит расширить границы 
сбыта, а контакты с партнера-
ми привлечет новых инвесто-
ров, это особенно актуально 
для АО «ИДЕЛОЙЛ»;
3) перспективный план ор-
ганизации. Организация до-
бычи на новых месторожде-
ниях, требующая повышенных 
расходов, предусматривает 
обоснование и предотвраща-
ет появление рисков. Также 
предусмотреть возможность 




мо увеличивать такие показа-
тели, как производительность 
труда, фондоотдача, эффектив-
ность использования рабоче-
го времени, повысить добычу 
и более рационально и каче-
ственно организовать перера-
ботку сырья. В противном слу-
чае организации будет нести 
дополнительные убытки. Осо-
бенно данная рекомендация 
относится к ООО «НЕДРА-К», 
которая несет повышенные 
управленческие расход. 
Учитывая то, что основ-
ным источником прибы-
ли АО «ИДЕЛОЙЛ» и ООО 
«НЕДРА-К» является добы-
ча нефти и ее реализация, 
то для увеличения объема 
выручки компаниям необхо-
димо повышать объемы до-
бычи нефти и качество до-
бываемого продукта, снижать 
расходы, так как увеличение 
выручки не последует. Кроме 
того, организациям необхо-
дим постоянный мониторинг 
ситуаций на рынке, так как 
показатели выручки, прибы-
ли и рентабельности зависят 
от колебаний цен на сырье 
и нефтепродукты, а в ситуа-
ции, когда наблюдается сни-
жение цен на мировом рын-
ке, компаниям необходимо 




В данной работе был прове-





яние организации во многом 
определяется ее финансовыми 
результатами – прибылью или 
убытком. Основными пока-
зателями финансовых резуль-
татов организации является 
прибыль и рентабельность, 
которые зависят от множества 
внутренних и внешних факто-
ров. В том числе большое вли-
яние оказывают особенности 
отрасли.
В работе была отобрана со-
вокупность нефтедобывающих 
организаций на основе БД 
СПАРК. 
На примере организаций 
АО «ИДЕЛОЙЛ» и ООО «НЕ-
ДРА-К» были предложены и 
обоснованы направления по-
вышения показателей валовой 
прибыли и валовой рентабель-
ности, такие как:
а) применение новых тех-
нологий добычи нефти;
б) осваивание новых рын-
ков сбыта;
в) разработка и наличие 
четкого плана развития на 
ближайшее будущее; 
г) повышение производства 
организации.
Все вышеперечисленные 
направления ведут к единой 
цели – снизить расходы и уве-
личить доходы, а, следователь-
но, повысить показатели при-
были и рентабельности.
В результате проведен-
ной работы сделан вывод о 
том, что нефтедобывающая 
отрасль в России зависит от 
политических и экономиче-
ских факторов, в связи с этим 
необходимо регулярно про-
водить анализ деятельности 
организаций данной отрасли, 
для выявления ошибок, пло-
хо функционирующих систем 
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